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Anybody knows, i f he knows any-
t h i n g about h i s t o r y , t h a t g r e a t 
s o c i a l changes a r e i m p o s s i b l e 
w i t h o u t t h e f e m i n i n e f e r m e n t ; 
s o c i a l p r o g r e s s can be measured 
e x a c t l y by t h e s o c i a l p o s i t i o n o f 
t h e f a i r sex. ( K a r l Marx, 1868) 
The u l t i m a t e end o f a l l r e v o l u -
t i o n a r y s o c i a l change i s t o 
e s t a b l i s h t h e s a n c t i t y o f human 
l i f e , t h e d i g n i t y o f man, t h e 
r i g h t o f e v e r y human b e i n g t o 
l i b e r t y and w e l l - b e i n g — n o t mere 
e x t e r n a l change, b u t i n t e r n a l , 
b a s i c , f u n d a m e n t a l change.(Emma 
Goldman, 1925) 
Woman w i l l f i r s t a t t a i n j u s t i c e 
. . . when she b u i l d s t h e s o c i a l -
i s t s t a t e . (A. Lu n a c h a r s k y ) 
One o f t h e s t r i k i n g f e a t u r e s o f t h e 
women's l i b e r a t i o n movement i n t h e 
west i s t h e renewed i n t e r e s t i n t h e 
s t a t u s o f women i n t h e c o u n t r i e s o f 
the s o c i a l i s t b l o c . I t comes as l i t -
t l e s u r p r i s e t h a t t h e woman's l i b e r a -
t i o n i n t h e USSR s h o u l d be o f prime 
i m p o r t a n c e . The i n t e r e s t i n t h e 
woman q u e s t i o n i n t h a t c o u n t r y began 
w i t h t h e O c t o b e r R e v o l u t i o n o f 1917 
and t h e d e c r e e s t h a t were p r o m u l g a t e d . 
These changed r a d i c a l l y t h e l e g a l 
s t a t u s o f women i n t h e f i r s t s o c i a l i s t 
s t a t e . 
The w e s t e r n p r e o c c u p a t i o n w i t h t h e 
s t a t u s o f S o v i e t women has annoyed 
some members o f t h e women's community 
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i n t h e USSR, as t h e f o l l o w i n g e x c e r p t 
from an a r t i c l e i n t h e L i t e r a t u r n a i a 
G a z e t a ( " L i t e r a r y G a z e t t e " ) i l l u s t r a -
t e s : 
. . . i n t h e p a s t h a l f c e n t u r y we, 
R u s s i a n women, have become ob-
j e c t s o f e x a m i n a t i o n by everybody 
. . . . Sometimes we a r e l o o k e d 
a t as though we were u t t e r l y o u t 
o f t h e o r d i n a r y and n o t e n t i r e l y 
b e i n g s o f t h i s w o r l d . . . . I ' l l 
make so b o l d a s t a t e m e n t as t o 
say t h a t t h e r e i s no o t h e r woman, 
not even B r i g i t t e B a r d o t h e r s e l f , 
about whom so much nonsense has 
been w r i t t e n as about t h e o r d i n = 
a r y R u s s i a n woman. . . .(1) 
The w r i t e r c o n t i n u e s t o e x t o l t h e 
achiev e m e n t s o f women i n h e r c o u n t r y , 
e m p h a s i z i n g t h e o p p o r t u n i t i e s t h a t 
were g i v e n t o women by t h e r e v o l u t i o n , 
a t t h e same ti m e p o i n t i n g t o t h e d i f -
f i c u l t i e s t h a t S o v i e t women s t i l l 
f a c e : 
. . . as f a r as our c o u n t r y i s 
c o n c e r n e d , t h e t a s k o f l i b e r a t i n g 
women from s l a v e r y t o t h e f a m i l y 
c e l l was one o f t h e s e r i o u s p r o b -
lems we had t o s o l v e . Never and 
nowhere i n a l l human h i s t o r y has 
woman's l e v e l o f e d u c a t i o n , c u l -
t u r e and o c c u p a t i o n a l s t a t u s 
been as h i g h , and h e r r o l e i n 
economic s o c i a l l i f e as g r e a t , as 
i n o u r c o u n t r y . 
The a u t h o r c o n t i n u e s h e r a n a l y s i s o f 
th e problems t h e S o v i e t woman f a c e s 
t o d a y when she s a y s : 
. . . and i t would c l e a r l y be an 
u n t r u t h t o say t h a t t h e l i f e o f a 
woman w i t h a j o b i s v e r y easy and 
p l e a s a n t and t h a t she makes no 
s a c r i f i c e s f o r t h e sake o f h e r 
s t a n d i n g as an inde p e n d e n t human 
b e i n g . She makes them. . . . I t 
was n o t f o r n o t h i n g t h a t a c e r -
t a i n g r e a t man s a i d t h a t t h e 
l e v e l o f freedom o f a s o c i e t y i s 
measured by t h e i r p o s i t i o n i n 
i t . (2) 
W i t h o u t an u n d e r s t a n d i n g o f t h e S t a l i n 
e r a one cannot g r a s p t h e problems o f 
women i n t h e USSR t o d a y . I n s p i t e o f 
th e l i t e r a t u r e a v a i l a b l e t h e r e a r e 
many problems t o be e n c o u n t e r e d i n 
t r y i n g t o d i s c u s s t h e s t a t u s o f women 
i n t h e USSR i n t h e p e r i o d between 1927 
t o 1953. The main r e a s o n f o r t h e d i f -
f i c u l t i e s i s t h a t t h e emphasis has a l -
ways been on t h e r e v o l u t i o n a r y p e r i o d 
and t h e one i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g . 
A l t h o u g h a few s t u d i e s o f t h e r o l e o f 
women were done i n t h e t h i r t i e s , i t 
i s o n l y r e c e n t l y t h a t t h e s u b j e c t has 
r e c e i v e d wide a t t e n t i o n . The contem-
p o r a r y S o v i e t p r e s s has been v e r y 
v o c i f e r o u s on t h e woman q u e s t i o n . The 
f a l l i n g b i r t h r a t e , i n p a r t i c u l a r i n 
th e European p a r t o f t h e S o v i e t U n i o n , 
i s a m a t t e r o f g r a v e c o n c e r n t o t h e 
government, w h i c h t r i e s t o g e t answers 
from demographers, s o c i o l o g i s t s and 
s o c i a l p s y c h o l o g i s t s i n o r d e r t o ex-
p l a i n t h e d i s t u r b i n g phenomenon. The 
d i f f i c u l t y , o f c o u r s e , i s m u l t i p l i e d 
by t h e m u l t i n a t i o n a l c h a r a c t e r o f a 
c o u n t r y where g r e a t d i v e r s i t y o f t r a -
d i t i o n s , c u l t u r e s , a n d — t h e o f f i c i a l 
i d e o l o g y n o t w i t h s t a n d i n g — b e l i e f s , 
s t i l l p e r s i s t s . 
The e x p l a n a t i o n f o r t h e p r e s e n t s i t u -
a t i o n o f women, however, i s n o t t o be 
found i n t h e here and now. I t i s im-
p o r t a n t t o u n d e r s t a n d t h e S t a l i n e r a 
w h i c h l a s t e d o v e r a q u a r t e r o f a c e n -
t u r y and l e f t a s t r o n g i m p r i n t upon 
a l l a s p e c t s o f l i f e i n t h e S o v i e t 
U n i o n . 
I n t h e d i s c u s s i o n f o l l o w i n g , an a t -
tempt w i l l be made t o show t h a t , i n 
t h e S t a l i n e r a , women i n t h e USSR 
were c a l l e d upon t o make supreme 
s a c r i f i c e s i n t h e cause o f b u i l d i n g 
" s o c i a l i s m i n one c o u n t r y . " The 
r i g h t s t h e y had won as a r e s u l t o f t h e 
R e v o l u t i o n were t a k e n away when i t 
s u i t e d s t a t e i n t e r e s t s and were g i v e n 
back t o them a g a i n when i t was oppor-
t u n e . Women were a l l o w e d t o e n t e r a l -
most a l l o c c u p a t i o n s from w h i c h t h e y 
had p r e v i o u s l y been e x c l u d e d b u t , 
s i n c e t h e a t t e m p t s a t a s o c i a l i z e d 
h o u s e h o l d d i d not m a t e r i a l i z e , t h e y 
had t o c a r r y a d o u b l e l o a d , b e i n g 
g a i n f u l l y employed o u t s i d e t h e home as 
w e l l as t a k i n g c a r e o f t h e f a m i l y . 
The S t a l i n e r a i n t h e h i s t o r y o f t h e 
S o v i e t U n i o n took a heavy t o l l o f l i f e 
and caused much s u f f e r i n g . I n t h i s 
women were n o t s p a r e d . I n s p i t e o f 
t h e i r numbers and t h e i r p a r t i c i p a t i o n 
i n t h e economic development o f t h e 
c o u n t r y , t h e y were g r o s s l y under-
r e p r e s e n t e d i n t h e p o l i t i c a l sphere 
and i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s . 
They made p r o g r e s s i n t h e i r p e r s o n a l 
development b u t p a i d a heavy p r i c e f o r 
i t . S o v i e t power drew (and s t i l l 
draws) h e a v i l y on t h e dynamism o f 
women, e x p l o i t i n g t h e i r c a p a c i t y and 
w i l l i n g n e s s t o endure, w i t h o u t g i v i n g 
them e q u a l say i n t h e r u n n i n g o f t h e 
s t a t e . 
The p r o c e s s o f women's l i b e r a t i o n be-
gan i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e O c t o b e r 
R e v o l u t i o n o f 1917. The newly e s t a b -
l i s h e d regime was g u i d e d by t h e i d e a s 
e x p r e s s e d by E n g e l s i n The O r i g i n o f 
t h e F a m i l y , S t a t e , and S o c i e t y , w r i t -
t e n i n 1884, and by L e n i n ' s pronounce-
ments on the q u e s t i o n . I n h i s work, 
E n g e l s o u t l i n e d a programme f o r t h e 
s o c i a l i s t women's movement. A c c o r d i n g 
t o t h i s programme, t h e f i r s t s t e p was 
t o be t h e a t t a i n m e n t o f e q u a l i t y o f 
b o t h sexes b e f o r e t h e law; t h e n e x t 
s t e p was t h e r e a l i z a t i o n o f women's 
economic independence by s e c u r i n g 
employment o u t s i d e t h e h o m e — t h e 
d u t i e s o f h o u s e w i f e and mother were t o 
be t a k e n over by s o c i e t y . However, 
b e f o r e a l l t h e s e s t e p s c o u l d be r e a -
l i z e d , t he c a p i t a l i s t system had t o be 
a b o l i s h e d . E n g e l s d i d n o t p r o v i d e a 
b l u e p r i n t f o r t h e f u t u r e . He t h o u g h t 
t h a t t h e e l i m i n a t i o n o f t h e economic 
j u s t i f i c a t i o n f o r m a r r i a g e would make 
room f o r t r u e monogamy based on i n -
d i v i d u a l , s e x u a l l o v e . 
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e above i d e o l o g i -
c a l c o n s i d e r a t i o n and t h e b e l i e f w h i c h 
L e n i n had e x p r e s s e d l o n g b e f o r e t h e 
Oct o b e r R e v o l u t i o n , t h e p r i n c i p l e o f 
complete economic, l e g a l , p o l i t i c a l , 
c u l t u r a l and s e x u a l e q u a l i t y was p r o -
c l a i m e d . The d e c r e e o f December 1917 
made o b l i g a t o r y t h e c i v i l r e g i s t r a t i o n 
o f m a r r i a g e , t h u s r e d u c i n g e c c l e s i a s -
t i c c e r e m o n i a l t o t h e p u r e l y p r i v a t e 
s p h e r e . A l s o e s t a b l i s h e d by t h a t de-
c r e e , was freedom o f d i v o r c e . On 
November 18, 1920, freedom o f a b o r t i o n 
was g u a r a n t e e d . By 1926 a l l d i f f e r -
ences between t h e p o s i t i o n s o f t h e 
m a r r i e d and t h e u n m a r r i e d mother were 
a b o l i s h e d , and de_ f a c t o : m a r r i a g e s were 
r e c o g n i z e d . The l e g i s l a t i o n was q u i t e 
r e v o l u t i o n a r y and was t o g i v e woman 
the o p p o r t u n i t y t o b u i l d s o c i a l i s m 
"hand i n hand" w i t h man. T h i s was t h e 
p e r i o d when t h e P a r t y , r e c o g n i z i n g t h e 
i m p o r t a n c e o f r e c r u i t i n g women i n t h e 
work o f b u i l d i n g s o c i a l i s m , e s t a b l i s h -
ed t h e Z h e n o t d e l y (Women's B u r e a u s ) . 
T h i s was done because o f t h e r i s i n g 
c o n s c i o u s n e s s among women, who were 
e n t e r i n g t h e l a b o u r f o r c e i n ever 
g r e a t e r numbers, and who soon r e a l i z e d 
t h a t t h e r e were some s p e c i f i c problems 
r e l a t e d t o t h e i r p o s i t i o n o f w o r k e r , 
mother and w i f e . The P a r t y , f e a r i n g 
t h e c o m p e t i t i o n o f t h e a c t i v e f e m i n i s t 
movement, r e l u c t a n t l y moved i n t h e d i -
r e c t i o n o f e s t a b l i s h i n g t h e Women's 
Bureaus. 
F u r t h e r e v i d e n c e t h a t t h e P a r t y r e c o g -
n i z e d t h e i m p o r t a n c e o f women's p a r -
t i c i p a t i o n i n t h e newly e s t a b l i s h e d 
s o c i a l i s t s t a t e ( b e s e t by many p r o b -
lems) was t h e f i r s t s o c i a l i s t a l l -
R u s s i a n Women's C o n f e r e n c e convened by 
th e C e n t r a l Committee i n Moscow. The 
1200 d e l e g a t e s r e p r e s e n t e d n e a r l y a 
m i l l i o n w o r k i n g women i n S o v i e t R u s s i a . 
L e n i n m a i n t a i n e d t h a t t h e P a r t y had t o 
wi n t h e m i l l i o n s o f w o r k i n g women i n 
t h e c i t y and i n t h e v i l l a g e f o r t h e 
cause o f Communist t r a n s f o r m a t i o n o f 
s o c i e t y and " e v e r y cook had t o l e a r n 
t o r u l e t h e S t a t e . " S t i l l , t h e i d e a 
o f s e p a r a t e Women's Bureaus was n o t 
p o p u l a r w i t h t h e P a r t y l e a d e r s h i p and 
was" i n essence an a l t e r n a t i v e t o an 
o r g a n i z e d women's movement.(3) 
The Women's Bureaus were formed i n 
1919-20 and a t t h e IX P a r t y C o n g r e s s , 
h e l d i n 1920, t h e s e became an o f f i c i a l 
component o f p a r t y p o l i c y . ( 4 ) I t i s 
o f i n t e r e s t t o n o t e t h a t a S o v i e t 
s c h o l a r , w r i t i n g i n 1971, t r i e s t o 
emphasize t h e r o l e o f t h e P a r t y i n 
th e e s t a b l i s h m e n t o f Women's Bureaus: 
The t a s k o f t h e Women's Bureaus 
was a d i f f i c u l t one. On t h e one 
hand t h e r e were women P a r t y mem-
b e r s s u c h as K o l l o n t a i and 
K o n k o r d i a N i k o l a e v n a S a m o i l o v n a , 
who w r o t e i n d e f e n s e o f t h e 
Bureaus w h i c h were t o l o o k a f t e r 
t h e w e l f a r e o f t h e woman, t h e 
w o r k e r , t h e mother and h e r c h i l d 
(one o f t h e a c u t e problems was 
t h a t o f c h i l d c a r e ) ; on t h e o t h e r 
hand was t h e o l d a t t i t u d e t o w a r d 
women, " . . . w h i c h m a n i f e s t e d 
i t s e l f . . . i n t h e a c t i v i t i e s o f 
many, even p a r t y l e a d e r s . " ( 5 ) 
As i t d e v e l o p e d , t h e g o a l o f t h e 
Z h e n o t d e l y was n o t t o g i v e women a 
v o i c e i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s 
b u t r a t h e r t o engage them t o t h e i r 
f u l l c a p a c i t y i n i m p l e m e n t i n g t h e 
t a s k s s e t by t h e P a r t y . Thus t h e 
p o l i c i e s c o n c e r n i n g w o r k i n g women were 
made by men, a s i t u a t i o n w h i c h has not 
changed s i g n i f i c a n t l y i n t h e p a s t 
f i f t y y e a r s . The head o f t h e Zhenot-
d e l y i n t h e S e c r e t a r i a t was i n v i t e d t o 
a c o n f e r e n c e o n l y when a f f a i r s o f h e r 
s e c t i o n were d i s c u s s e d . When d i s c u s -
s i o n t u r n e d t o i s s u e s n o t c o n c e r n i n g 
women she would be asked t o l e a v e . I n 
1929 t h e C e n t r a l Committee o f t h e 
P a r t y a b o l i s h e d t h e Z h e n o t d e l y . By 
t h a t t i m e S t a l i n had d e c i d e d t h a t t h e 
women q u e s t i o n was s o l v e d and t h a t 
t h e r e was no need f o r s p e c i a l bureaus 
d e a l i n g w i t h women's p r o b l e m s . ( 6 ) 
The t w e n t i e s a l s o w i t n e s s e d t h e e s t a b -
l i s h m e n t o f t h e I n t e r n a t i o n a l Women's 
S e c r e t a r i a t o f t h e C o m i n t e r n i n Mos-
cow, w i t h K l a r a Z e t k i n as head. The 
programme o f t h e C o m i n t e r n r e g a r d i n g 
women i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g p r o v i s -
i o n s : 
. . . complete e q u a l i t y between 
men and women b e f o r e t h e law and 
i n s o c i a l l i f e : a r a d i c a l r e f o r m 
o f m a r r i a g e and f a m i l y l a w s ; 
r e c o g n i t i o n o f m a t e r n i t y as a 
s o c i a l f u n c t i o n ; p r o t e c t i o n o f 
mother? and i n f a n t s , i n i t i a t i o n 
o f s o c i a l c a r e and u p b r i n g i n g o f 
i n f a n t s and c h i l d r e n ( c r e c h e s , 
k i n d e r g a r t e n s , c h i l d r e n ' s homes, 
e t c . ) ; t h e e s t a b l i s h m e n t o f i n -
s t i t u t i o n s t h a t would g r a d u a l l y 
r e l i e v e t he burden o f h o u s e h o l d 
d r u d g e r y ( p u b l i c k i t c h e n s and 
l a u n d r i e s ) ; and s y s t e m a t i c c u l -
t u r a l s t r u g g l e a g a i n s t t h e i d e o -
l o g y and t r a d i t i o n s o f female 
bondage.(7) 
F u r t h e r m o r e , t h e programme i n c l u d e d 
s t i p u l a t i o n s w h i c h f o r b a d e employment 
o f women i n h a r m f u l t r a d e s and p r o -
v i d e d them w i t h s o c i a l i n s u r a n c e and 
f r e e m e d i c a l c a r e . Thus t h e programme 
o f t h e T h i r d I n t e r n a t i o n a l , founded i n 
1919 under L e n i n ' s l e a d e r s h i p , was 
most p r o g r e s s i v e r e g a r d i n g t h e s o l u -
t i o n t o t h e i n e q u a l i t y o f women. The 
women d e l e g a t e s a t the f o u n d i n g meeting 
p r o p o s e d a r e s o l u t i o n w h i c h s t a t e d 
t h a t t he d i c t a t o r s h i p o f t h e p r o l e -
t a r i a t c o u l d be r e a l i z e d and main-
t a i n e d w i t h t h e a c t i v e p a r t i c i p a t i o n 
o f w o r k i n g - c l a s s women. 
There were, however, g r e a t o b s t a c l e s 
i n t h e way o f t h e i m p l e m e n t a t i o n o f 
the p r o v i s i o n s o u t l i n e d . I n 1919 o n l y 
a s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e female popu-
l a t i o n o f t h e S o v i e t s t a t e c o u l d r e a d 
o r w r i t e . Moreover, t h e demographic 
s t r u c t u r e o f t h e s t a t e was u p s e t by 
the l o s s e s s u f f e r e d i n t h e war, r e v o -
l u t i o n and t h e C i v i l War. Many women 
found t h e m s e l v e s r e s p o n s i b l e f o r t h e 
u p b r i n g i n g o f t h e f a m i l y . Much co n -
f u s i o n e x i s t e d f o l l o w i n g t h e r e v o l u -
t i o n a r y changes i n t h e laws g o v e r n i n g 
m a r r i a g e and d i v o r c e . The freedom 
g i v e n was m i s u n d e r s t o o d . The s o -
c a l l e d " g l a s s o f w a t e r t h e o r y " i n t h e 
r e l a t i o n s between t h e sexes was co n -
demned by L e n i n as "un-Marxian and un-
s o c i a l . " As a communist, he had no 
sympathy w i t h t h i s t h e o r y . The p o s t -
c a r d d i v o r c e a l s o worked a g a i n s t t h e 
woman, who l o s t t h e p r o t e c t i o n a g a i n s t 
abandonment. 
One o f t h e r e a s o n s f o r a l l t h e c o n f u s -
i o n was t h a t t h e P a r t y l e a d e r s , m o s t l y 
u r b a n i n t e l l i g e n t s i a i n a c o u n t r y 
s t i l l p r e d o m i n a n t l y a g r a r i a n , were 
i g n o r a n t o f t h e s i t u a t i o n i n t h e r u r a l 
a r e a s o f t h e c o u n t r y . T h i s was t r u e 
even o f K o l l o n t a i , t h e Commissar o f 
S o c i a l W e l f a r e a f t e r t h e r e v o l u t i o n 
and a s t a u n c h s u p p o r t e r o f t h e Women's 
Bureaus. I n any e v e n t , K o l l o n t a i was 
n o t g i v e n a chance t o d e v e l o p a com-
p r e h e n s i v e scheme o f s o c i a l w e l f a r e . 
F o l l o w i n g h e r i n v o l v e m e n t i n t h e 
Worker's O p p o s i t i o n , she was s e n t t o 
Norway t o s e r v e as t h e f i r s t woman 
ambassador o f h e r c o u n t r y . K o l l o n t a i ' s 
c a r e e r i n a c t i v e l y b u i l d i n g s o c i a l i s m 
ended i n 1922. She was, however, 
m e r c i f u l l y s p a r e d t h e l o t o f t h e v a s t 
m a j o r i t y o f t h e O l d B o l s h e v i k s . 
On J a n u a r y 1, 1927, a new Code o f Laws 
on M a r r i a g e , t h e F a m i l y , and Wardship 
was p a s s e d : b o t h r e g i s t e r e d and non-
r e g i s t e r e d m a r r i a g e s were e q u a l l y 
r e c o g n i z e d ; a l l p r o p e r t y a c q u i r e d d u r -
i n g m a r r i a g e was c o n s i d e r e d as j o i n t 
p r o p e r t y ; d i v o r c e was made e a s y ; b o t h 
p a r t n e r s had a f r e e c h o i c e o f name a t 
th e t i m e o f m a r r i a g e o r d i v o r c e ; t h e 
c o n c e p t o f a c h i l d b e i n g i l l e g i t i m a t e 
was a b o l i s h e d ; a b o r t i o n was made l e g a l ; 
w e l f a r e i n s t i t u t i o n s f o r t h e p r o t e c -
t i o n o f mother and c h i l d were e s t a b -
l i s h e d ; and p e t t y b o u r g e o i s customs 
such as wedding r i n g s and t h e use o f 
c o s m e t i c s were r e j e c t e d . By t h i s 
t i m e , however, S t a l i n ' s c o n t r o l o v e r 
t h e c o u n t r y was b e i n g c o n s o l i d a t e d and 
th e F i r s t F i v e Y e a r P l a n b e i n g p u t i n -
t o o p e r a t i o n . 
The g o a l s o f c o l l e c t i v i z a t i o n and 
r a p i d i n d u s t r i a l i z a t i o n p l a c e d a 
heavy b u r d e n on S o v i e t women as i t d i d 
on t h e c o u n t r y as a whole. On t h e eve 
o f t h e F i r s t F i v e Year P l a n , women 
c o n s t i t u t e d 27% o f t h e t o t a l number o f 
t h o s e employed i n t h e n a t i o n a l e c o n -
omy. They a c c o u n t e d f o r 51.7% o f t h e 
p o p u l a t i o n , and i n t h e ages between 
9-49, 42.7% were l i t e r a t e (as com-
p a r e d w i t h 13.7% i n 1897). A l s o , 
women numbered 29% o f t h e t o t a l number 
o f p r o f e s s i o n a l w o r k e r s ; 28% were i n 
a t t e n d a n c e a t i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r 
l e a r n i n g and s e c o n d a r y s p e c i a l s c h o o l s . 
A l t h o u g h p r o g r e s s was b e i n g made by 
women i n t h e p r o f e s s i o n s , i t s h o u l d 
n o t be f o r g o t t e n t h a t , f o r i n s t a n c e , 
even b e f o r e t h e F i r s t World War, 
women i n T s a r i s t R u s s i a c o n s t i t u t e d 
10% o f a l l m e d i c a l d o c t o r s i n t h e 
c o u n t r y . ( 8 ) 

A t t h e same t i m e , i n s p i t e o f t h e f a c t 
t h a t women ac c o u n t e d f o r o v e r h a l f o f 
t h e t o t a l p o p u l a t i o n , and a l m o s t one-
t h i r d o f t h e l a b o u r f o r c e , t h e p e r -
centage o f women i n the P a r t y was 
r i s i n g v e r y s l o w l y . By 1929, 13.7% o f 
the CPSU were women, as compared w i t h 
7.8% i n 1922.(9) Few women were t o be 
found i n h i g h government p o s i t i o n s : 
o n l y s i x i n 1928, and o u t o f t h e s e two 
were prominent-(10) 
A l t h o u g h women began t o be r e p r e s e n t e d 
i n a l m o s t a l l o c c u p a t i o n s and t h e num-
b e r s o f employed women i n t h e economy 
f a r exceeded t h o s e i n o t h e r c o u n t r i e s , 
a f a c t o r due t o t h e r a d i c a l p o l i t i c a l 
and economic t r a n s f o r m a t i o n a f t e r t h e 
r e v o l u t i o n , t he i m p r i n t o f t r a d i t i o n a l 
v a l u e s r e g a r d i n g women was n o t t o be 
e a s i l y e r a s e d . I n a pamphlet w r i t t e n 
i n 1931, t h e q u e s t i o n o f p r e j u d i c e 
a g a i n s t female l a b o u r was r a i s e d . The 
w r i t e r o f t h e pamphlet, S. Ber e z o v -
s k a i a , q u o t e d d a t a from 1930 w h i c h 
showed among women wo r k e r s l o w e r 
a b s e n t e e i s m , fewer v i o l a t i o n s o f work 
d i s c i p l i n e and h i g h e r g r o s s o u t p u t . 
I t was o b v i o u s t h a t t h e n e g a t i v e a t t i -
t u d e s towards t h e woman worker were un-
j u s t and d i s c r i m i n a t o r y . The promo-
t i o n o f women t o e x e c u t i v e and manage-
ment p o s t s a l s o proceeded at a sl o w 
pace. I n 1930, t h e C e n t r a l Committee 
o f t h e CPSU had t o pass a r e s o l u t i o n 
r e c o r d i n g "extreme i n d e c i s i v e n e s s by 
l o c a l P a r t y b o d i e s r e g a r d i n g t h e p r o -
m o t i o n o f women t o l e a d i n g p o s t s i n -
v o l v i n g i n d e p e n d e n t a u t h o r i t y , and i n 
some c a s e s a b s o l u t e l y open b i g o t r y 
. . . ."(11) 
Perhaps as i m p o r t a n t as t h e a t t i t u d e 
towards t h e advancement o f women i n t o 
m a n a g e r i a l p o s i t i o n s i n t h e economy 
was t h e a t t i t u d e o f t h e upper e c h e l o n s 
o f t h e CPSU towards female p a r t i c i p a -
t i o n i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s . 
S i n c e t h e P a r t y , and, i n f a c t , t he by 
now a l m i g h t y S e c r e t a r y o f t h e C e n t r a l 
Committee, was soon t o t a k e t h e p l a c e 
o f b o t h t h e P a r t y and t h e C e n t r a l Com-
m i t t e e (a development w h i c h T r o t s k y 
had f o r e s e e n as e a r l y as 1903), i t i s 
n e c e s s a r y t o examine t h e a t t i t u d e o f 
S t a l i n t owards women. 
S t a l i n i s r e p o r t e d t o have s a i d : 
"There a r e t h r e e t h i n g s no woman can 
do: u n d e r s t a n d Marx, p l a y chess and 
f o l d a newspaper."(12) T h i s anecdote 
was a t one ti m e a t t r i b u t e d t o L e n i n , 
w i t h S t a l i n b e i n g i t s " p o p u l a r i z e r . " 
I n t h e G e o r g i a o f t h e l a t e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y , where S t a l i n s p e n t h i s c h i l d -
hood and y o u t h , s e m i - o r i e n t a l t r a -
d i t i o n s (and w i t h them, t h e a t t i t u d e 
towards women, who were r e g a r d e d as 
b e i n g s u b s e r v i e n t t o men) were v e r y 
s t r o n g . C o u p l e d w i t h t h e s e were t h e 
t e a c h i n g s o f t h e Orthodox C h u r c h , w i t h 
i t s B y z a n t i n e t r a d i t i o n s w h i c h S t a l i n 
was exposed t o d u r i n g h i s y e a r s as a 
s t u d e n t i n t h e t h e o l o g i c a l seminary i n 
T i f l i s . The young J o s i f had ample 
o p p o r t u n i t i e s t o o b s e r v e t h e outward 
e x p r e s s i o n o f t h a t a t t i t u d e i n t h e 
t r e a t m e n t o f h i s mother i n t h e home. 
S t a l i n had no r e g a r d f o r women's a c -
comp l i s h m e n t s o r p o t e n t i a l i t i e s . A l -
though i t i s a known, f a c t t h a t women 
were v e r y p r o m i n e n t i n t h e r e v o l u t i o n -
a r y movements l o n g b e f o r e t h e r e v o l u -
t i o n s o f 1917 and t h a t f u l l emancipa-
t i o n o f women was one o f t h e g o a l s o f 
t h e s e movements, a f t e r t h e r e v o l u t i o n 
women were n o t t o be found i n key 
p o s i t i o n s i n t h e P a r t y o r i n t h e 
government a p p a r a t u s . S t a l i n , h i m s e l f , 
made no e f f o r t t o i n c r e a s e t h e r o l e o f 
women i n t h e i n n e r c i r c l e s o f t h e 
P a r t y d u r i n g h i s r e i g n o f power. T h i s 
o n l y s u p p o r t s t h e p o i n t made p r e v i o u s -
l y t h a t S t a l i n d i d n o t v a l u e women's 
a b i l i t i e s and c o n t r i b u t i o n s . ( 1 3 ) 
"The y e a r s 1927-1939 were t u m u l t u o u s , 
h e r o i c , c r e a t i v e , c r u e l and even r e t r o -
g r e s s i v e y e a r s . " ( 1 4 ) The c r u c i a l t i m e 
was t h e m i d d l e o f t h e decade when 
c r e a t i v e M a r x i s t t h i n k i n g on th e woman 
q u e s t i o n ended. T h i s was n o t c o n f i n e d 
t o t h e USSR o n l y , i n v i e w o f t h e r o l e 
t h e CPSU p l a y e d i n t h e p o l i c i e s o f 
o t h e r Communist movements.(15) What 
was h a p p e n i n g i n t h e t h i r t i e s i n t h e 
USSR was un i q u e and n o t l i k e l y t o be 
r e p e a t e d anywhere e l s e . I n t h e a l l -
o u t d r i v e t o i n d u s t r i a l i z e and modern-
i z e t h e c o u n t r y , manpower was o f u t -
most i m p o r t a n c e and women were needed 
i n a l l a r e a s o f p r o d u c t i o n , i n c l u d i n g 
c o n s t r u c t i o n , where t h e y a c c o u n t e d f o r 
12.8% o f t h e w o r k e r s i n 1932, as w e l l 
as r a i l r o a d c o n s t r u c t i o n , where t h e y 
c o n s t i t u t e d 17.3% o f t h e w o r k f o r c e . ( 1 6 ) 
W i t h i n a decade, t h e p e r c e n t a g e o f 
women i n t h e t o t a l number o f t h o s e 
s k i l l f u l l y employed r o s e by 1 1 % — f r o m 
27% i n 1929 t o 38% i n 1940; 83.4% o f 
them were now c l a s s i f i e d as l i t e r a t e 
and women c o n s t i t u t e d 52.1% o f t h e 
p o p u l a t i o n . A t t h e end o f t h e decade, 
t h e i r i n p u t i n t o t h e many l a r g e - s c a l e 
i n d u s t r i e s was v e r y s i g n i f i c a n t . 
Women were a l s o e n t e r i n g , i n g r e a t 
numbers, secondary s c h o o l s and i n s t i -
t u t i o n s o f h i g h e r e d u c a t i o n . ( 1 7 ) [ i t 
s h o u l d be borne i n mind t h a t d e v e l o p -
ments were n o t e q u a l i n a l l o f t h e 
S o v i e t U n i o n , w i t h t h e European p a r t 
much i n advance o f t h a t o f t h e A s i a n 
r e p u b l i c s . ] 
Women were a l s o h e a v i l y employed i n the 
c o l l e c t i v e and s t a t e farms i n a p e r i o d 
o f extreme p r i v a t i o n s b r o u g h t about by 
th e r u t h l e s s p r o c e s s o f c o l l e c t i v i z a -
t i o n . I t was e v i d e n t t h a t i n v i e w o f 
t h e g r e a t s c a r c i t i e s and t h e e v e r -
f a l l i n g s t a n d a r d o f l i v i n g , i n c e n t i v e s 
were needed t o urge t h e p e o p l e on t o 
g r e a t e r e f f o r t s . C e l e b r a t i o n s , 
speeches by t h e l e a d e r s o f t h e P a r t y , 
numerous t i t l e s and awards were i n v e n -
t e d t o a c h i e v e t h i s g o a l . I n an 
ad d r e s s by S t a l i n d e l i v e r e d a t a r e -
c e p t i o n g i v e n November 10, 1935, by 
th e l e a d e r s o f t h e Communist P a r t y and 
t h e Government "To Women C o l l e c t i v e 
Farm Shock Workers i n Sugar-beet Grow-
i n g " he s t a t e d : 
Comrades, what we have seen here 
t o d a y i s a s l i c e o f t h e new l i f e , 
t h e l i f e we c a l l t h e c o l l e c t i v e 
farm l i f e , t h e s o c i a l i s t l i f e 
. . . . We have h e a r d t h e 

speeches n o t o f o r d i n a r y women, 
bu t I would s a y , o f women who a r e 
h e r o i n e s o f l a b o u r , because o n l y 
h e r o i n e s o f l a b o u r c o u l d have 
a c h i e v e d t h e s u c c e s s t h e y have 
a c h i e v e d . We had no such women 
b e f o r e . . . . O n l y f r e e l a b o u r , 
o n l y c o l l e c t i v e f a r m l a b o u r c o u l d 
have g i v e n r i s e t o such h e r o i n e s 
o f l a b o u r i n t h e c o u n t r y s i d e . . .. 
The c o l l e c t i v e f a r m has l i b e r a t e d 
woman and made h e r inde p e n d e n t by 
means o f t h e work-days. . . .(18) 
S t a l i n c o n t i n u e d e x t o l l i n g t h e " b l e s s -
i n g s " o f t h e c o l l e c t i v e farm and l a t e r 
p r o c e e d e d w i t h t h e d i s t r i b u t i o n o f 
awards t o t h e o v e r - a c h i e v e r s : 
I t h i n k t h e government ought t o 
c o n f e r d i s t i n c t i o n s on t h e 
h e r o i n e s o f l a b o u r who have come 
her e t o r e p o r t t h e i r a c h i e v e m e n t s 
t o t h e government. How s h o u l d 
t h i s day be marked? We h e r e , Com-
ra d e s V o r o s h i l o v , Chernov, M o l o -
t o v , K a g a n o v i c h , O r j o n i k i d z e , 
K a l i n i n , M ikoyan and m y s e l f . . . 
have a r r i v e d a t t h e i d e a o f r e -
q u e s t i n g t h e government t o award 
ou r h e r o i n e s o f l a b o u r w i t h t h e 
Order o f L e n i n — t h e team l e a d e r s 
w i t h t h e Order o f L e n i n and t h e 
r a n k - a n d - f i l e s h o c k - w o r k e r s w i t h 
t h e Order o f t h e Banner o f 
Labour.(19) 
S t a l i n s p e a k i n g t o t h e F i r s t A i l - U n i o n 
C o n f e r e n c e o f S t a k h a n o v i t e s on Novem-
b e r 17, 1935, a y e a r b e f o r e t h e b e g i n -
n i n g o f t h e g r e a t p u r g e s , spoke o f t h e 
r a d i c a l improvement i n t h e m a t e r i a l 
w e l f a r e o f t h e w o r k e r s . " L i f e , " c o n -
t i n u e d t h e L e a d e r , "has become more 
j o y o u s . " ( 2 0 ) 
But what o f t h e a s s i s t a n c e f o r t h e 
women who needed b e t t e r f a c i l i t i e s t o 
cope w i t h t h e combined burden o f home 
and employment o u t s i d e t h e home? The 
p l a n s f e l l s h o r t o f e x p e c t a t i o n s . B y t 
communes, s o c i a l i z e d c a n t e e n s , i . e . 
t h e s o c i a l i z a t i o n o f t h e h o u s e h o l d , 
d i d n ot s o l v e t h e problem. There was 
a s h o r t a g e o f c r e c h e s and k i n d e r g a r -
t e n s . Many o f t h e c h i l d r e n ' g r e w up i n 
th e s t r e e t s f o r l a c k o f c a r e . I n 
a d d i t i o n , t h e i n e f f i c i e n c y o f s u p p l y 
and d i s t r i b u t i o n o f e s s e n t i a l goods 
f o r c e d women (mostly) t o spend h o u r s 
s t a n d i n g i n queues. A c c o r d i n g t o some 
s t a t i s t i c s o f a s u r v e y o f t h e w o r k e r s 
and p e a s a n t s f o r S o v i e t R u s s i a i n 
1932, one m i l l i o n l a b o u r hours were 
wasted d a i l y on s t a n d i n g i n queues. (2J) 
In 1936 came a r e v e r s a l o f t h e p o l i -
c i e s o f t h e 1920s on m a r r i a g e , d i v o r c e 
and a b o r t i o n . The measures w h i c h were 
t o become law on June 27, 1936, were 
p r e c e d e d by d i s c u s s i o n s c o n d u c t e d on 
a wide s c a l e i n t h e c o u n t r y . But 
th e s e were j u s t a s c r e e n . S t a l i n was 
d e t e r m i n e d t h a t t h e government had 
h i g h s t a k e s i n a more s t a b l e f a m i l y — 
'the s o c i a l i s t f a m i l y , ' as t h e o f -
f i c i a l d e s i g n a t i o n w e n t — a n d i n popu-
l a t i o n g r o w th. D i v o r c e was made d i f -
f i c u l t and a p r o g r e s s i v e f e e had t o be 
p a i d f o r o b t a i n i n g i t . The p a r t i e s 
had t o be summoned b e f o r e t h e R e g i s -
t r a r and any d i v o r c e had t o be 
e n t e r e d i n t h e p a r t n e r s ' p a s s p o r t . The 
law o f June 27, 1936, s t i p u l a t e d t o t a l 
p r o h i b i t i o n o f a b o r t i o n e x c e p t f o r 
v e r y s t r i c t l y l i m i t e d m e d i c a l r e a s o n s . 
S p e c i a l awards were i n t r o d u c e d f o r 
mothers w i t h many c h i l d r e n ; t h e law o f 
June 27, 1936, c o n c e n t r a t e d on mothers 
w i t h more t h a n s i x l i v i n g c h i l d r e n , 
w i t h a h i g h l y i n c r e a s e d r a t e from t h e 
e l e v e n t h c h i l d . 
However. . . t h e law o f 1936 f o r -
b i d d i n g a b o r t i o n i n p o i n t o f f a c t 
d i d n o t and c o u l d n o t be any 
s e r i o u s s t i m u l a n t t o r a i s e t h e 
b i r t h r a t e . . . . I t m e r e l y l e d 
many women w i t h unwanted p r e g -
n a n c i e s t o have i l l e g a l a b o r t i o n s , 
r i s k i n q t h e i r h e a l t h and some-
t i m e s t h e i r l i v e s . ( 2 2 ) 
By 1938, t o make l i f e more d i f f i c u l t , 
m a t e r n i t y l e a v e w i t h pay was reduced 
from 112 days t o 70 days.(23) t i n 1956 
the 112 days p a i d l e a v e was r e s t o r e d . ] 
The propaganda machine s t r e s s e d t h e 
p o i n t t h a t t h e a n t i - a b o r t i o n and a n t i -
d i v o r c e laws were n o t e x p e d i e n t s b u t 
f u n d a m e n t a l l y r i g h t . Of i n t e r e s t here 
i s t h e r e a c t i o n o f t h e few prominent 
women i n t h e CPSU t o t h e new laws 
e n a c t e d . Most seemed t o welcome t h e 
changes, f o r t h e y t h o u g h t t h a t t h e 
r a d i c a l l e g i s l a t i o n i n t r o d u c e d i n t h e 
t w e n t i e s were emergency measures and 
were u n d e r m i n i n g t h e f a m i l y . The f o r -
e i g n communists, t o o , a c c e p t e d t h e 
changes as a s i g n o f p r o g r e s s , h a v i n g 
c o n s i d e r e d t h e e x p e r i m e n t s o f the 
1920s as t o o r a d i c a l . The C o n s t i t u -
t i o n o f 1936 on t h e o t h e r hand, c o n -
t a i n e d g u a r a n t e e s r e g a r d i n g t h e s t a t u s 
o f women i n t h e S o v i e t U n i o n t h a t no 
o t h e r c o u n t r y w r o t e i n t o i t s h i g h e s t 
law. These were: t h e r i g h t t o work; 
t h e r i g h t t o h e a l t h and e d u c a t i o n ; 
e q u a l r i g h t s i n t h e f a m i l y and on t h e 
j o b ; p r o t e c t i o n o f mothers and c h i l -
d r e n . ( S e c t i o n 122 o f t h e C o n s t i t u -
t i o n ) . The budget f o r m a t e r n i t y homes, 
n u r s e r i e s and k i n d e r g a r t e n s more t h a n 
d o u b l e d . There was, however, one 
t h i n g wrong: most o f t h e g u a r a n t e e s 
remained a dead l e t t e r i n t h e d a y - t o -
day l i f e o f most women. I n a d d i t i o n , 
t h e p e r i o d o f t h e p u r g e s , w h i c h was t o 
be l a u n c h e d on a g i g a n t i c s c a l e soon 
a f t e r t h e p r o m u l g a t i o n o f t h e 1936 
C o n s t i t u t i o n , h i t t h e women h a r d . 
B e f o r e t u r n i n g t o t h a t c h a p t e r o f t h e 
t h i r t i e s , i t i s i n t e r e s t i n g t o l o o k a t 
contemporary r e a c t i o n s from p e o p l e out-
s i d e t h e S o v i e t U n i o n . E l l a W i n t e r i n 
h e r work Red V i r t u e , p u b l i s h e d i n 1933, 
wr o t e about "human r e l a t i o n s i n t h e 
new R u s s i a " a f t e r h e r r e t u r n from 
v i s i t i n g t h e S o v i e t U n i o n : 
S o v i e t R u s s i a i s something new 
under t h e sun. There has nev e r 
been a s o c i e t y l i k e t h a t b e f o r e 
. . . . The r e v o l u t i o n i s t o l e a d 
t o a s o c i e t y w i t h o u t c l a s s e s ; a 
s o c i e t y w i t h o u t i n e q u a l i t i e s and 
d i s c r i m i n a t i o n s . . . economic, 
s o c i a l , r a c i a l , l e g a l , s e x u a l . (24) 
The work i s f u l l o f p r a i s e f o r t h e 
p r o g r e s s t h a t was made i n t h e p o s i t i o n 
o f women and i n t h e r e l a t i o n s h i p be-
tween t h e s e x e s . 
F a n n i n a W. H a l l e w r o t e i n a s i m i l a r 
v e i n . Her work, e n t i t l e d Woman i n 
S o v i e t R u s s i a and p u b l i s h e d i n 1933, 
i s a much more t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f 
t h e s t a t u s o f women i n R u s s i a from t h e 
p r e - C h r i s t i a n e r a t o t h e 1930s. 
A f u n d a m e n t a l r e m o u l d i n g and r e -
o r d e r i n g o f a l l human r e l a t i o n s 
i s b e i n g a t t e m p t e d i n t h e S o v i e t 
S t a t e . . . . The p r o c e s s o f eman-
c i p a t i o n now g o i n g on i n R u s s i a 
d i f f e r s f rom a l l e a r l i e r ones i n 
the r e c o r d e d h i s t o r y o f mankind 
i n t h a t i t i s c a r r i e d o u t a c c o r -
d i n g t o a p l a n and on an u n p r e c e -
d e n t e d s c a l e . And, however t h a t 
p r o c e s s may t u r n o u t i n t h e 
c o u r s e o f h i s t o r i c a l development, 
one t h i n g has a l r e a d y been a t -
t a i n e d : t h e h u m a n i z a t i o n o f 
woman.(25) 
And t h i s work was w r i t t e n two y e a r s 
a f t e r t h e d i s a s t r o u s famine w h i c h 
k i l l e d m i l l i o n s and a y e a r f o l l o w i n g 
t h e s u i c i d e o f Nadezhda A l i l u e v a . 
Some o f t h e E n g l i s h women s o c i a l i s t s 
were a l s o e n t h u s i a s t i c about t h e new 
l i f e as o b s e r v e d i n t h e S o v i e t U n i o n . 
M a r g a r e t I . C o l e , i n a c h a p t e r en-
t i t l e d "Women and C h i l d r e n , " w r o t e : 
. . . and i f we c a n draw, i n t h i s 
m a t t e r , some h e l p from t h e ex-
p e r i e n c e o f t h e R u s s i a n s , and 
p a r t i c u l a r l y i f we can remember 
a l s o t o copy t h e i r e l a s t i c i t y and 
the wide a l l o w a n c e t h e y make f o r 
i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s , t h e n t h e 
t r e a t m e n t o f women and c h i l d r e n 
i n S o v i e t R u s s i a may be a s o u r c e 
no t m e r e l y o f i n s p i r a t i o n , b u t o f 
r e a l p r a c t i c a l u t i l i t y t o E n g l i s h 
s o c i a l i s t s . ( 2 6 ) 
A t o t a l l y d i f f e r e n t e v a l u a t i o n o f t h e 
s t a t u s o f women i n t h e S o v i e t U n i o n 
came from t h e pen o f E t h e l Mannin. I n 
her work, Women and t h e R e v o l u t i o n , 
p u b l i s h e d i n 1938, t h e a u t h o r w r i t e s : 
Of what use t o g i v e women e q u a l 
s o c i a l , p o l i t i c a l , and m o r a l 
s t a t u s w i t h man, t o g i v e h e r 
c r e c h e s and c l i n i c s , c h i l d and 
m a t e r n i t y w e l f a r e c e n t e r s , and 
s i c k pay and m a t e r n i t y g r a n t s 
and a l l s u c h s o c i a l s e r v i c e s , i f 
she i s t o have no e x i s t e n c e as an 
i n d i v i d u a l , i f f r e e d from t h e 
s l a v e r y o f t h e home, she i s s o l d 
i n t o a new s l a v e r y , t h e s l a v e r y 
o f t h e machine and t h e s l a v e r y o f 
a d i c t a t o r s h i p w h i c h even d i c -
t a t e s t o h e r t h e n a t u r e o f h e r 
h o m e - l i f e , and F a s c i s t - w i s e , a t -
tempts t o d i c t a t e t o h e r on t h e 
q u e s t i o n o f • c h i l d - b e a r i n g , p r e -
s e n t i n g i t t o h e r as a d u t y t o 
t h e S t a t e ? ( 2 7 ) 
The work was d e d i c a t e d t o Emma Goldman 
and Mannin ended h e r d i s c u s s i o n by 
q u o t i n g t h e c e l e b r a t e d woman a n a r c h i s t : 
I t i s once t h e g r e a t f a i l u r e and 
th e g r e a t t r a g e d y o f t h e R u s s i a n 
R e v o l u t i o n t h a t i t a t t e m p t e d ( i n 
th e l e a d e r s h i p o f t h e r u l i n g 
p o l i t i c a l p a r t y ) t o change o n l y 
i n s t i t u t i o n s and c o n d i t i o n s w h i l e 
i g n o r i n g e n t i r e l y t h e human and 
s o c i a l v a l u e s i n v o l v e d i n t h e 
R e v o l u t i o n . ( 2 8 ) 
F u r t h e r b i t t e r c r i t i c i s m o f t h e s i t u a -
t i o n i n t h e S o v i e t U n i o n was t o be 
found i n t h e work o f Leon T r o t s k y , who 
wr o t e h i s The R e v o l u t i o n B e t r a y e d i n 
1936. T h e r e , i n a c h a p t e r e n t i t l e d , 
" F a m i l y Youth and C u l t u r e , " T r o t s k y 
d e v o t e d a t t e n t i o n t o t h e changed s i t u -
a t i o n o f S o v i e t women. He f e l t (as he 
n a t u r a l l y would) t h a t t h e Oc t o b e r Revo-
l u t i o n f u l f i l l e d i t s o b l i g a t i o n i n r e -
l a t i o n t o women. 
. . . i t gave t h e woman an a c c e s s 
t o a l l forms o f economic and c u l -
t u r a l work. . . . The complete 
a b s o r p t i o n o f t h e h o u s e k e e p i n g 
f u n c t i o n s o f t h e f a m i l y by i n s t i -
t u t i o n s o f t h e s o c i a l i s t s o c i e t y 
was t o b r i n g t o woman a r e a l 
l i b e r a t i o n f rom t h e t h o u s a n d -
y e a r - o l d f e t t e r s . ( 2 9 ) 
T h i s d i d n o t m a t e r i a l i z e . R e p e a t i n g 
Marx's d i c t u m , T r o t s k y wrote t h a t 
"the a c t u a l l i b e r a t i o n o f women i s un-
r e a l i z a b l e on a b a s i s o f g e n e r a l i z e d 
want." The c o l l e c t i v e f a r m d i d n o t 
p r o v i d e f o r i t s members, and t h e 
p r i v a t e p l o t , as he c a l l e d i t , t h e 
"midget farms," l a y a d o u b l e b u r d e n 
upon t h e women. He c r i t i c i z e d t h e 
s h o r t a g e o f accommodation f o r c h i l d r e n , 
t h e inadequacy o f e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t i o n s , t h e l a c k o f c a r e f o r t h e young 
and d e p l o r e d t h e e x i s t e n c e o f p r o s t i -
t u t i o n i n t h e S o v i e t U n i o n , o f w h i c h 
he l e a r n e d from " a c c i d e n t a l newspaper 
r e m a r k s " and from e p i s o d e s i n t h e 
c r i m i n a l r e c o r d s . Women were d r i v e n 
t o t h e s i d e w a l k s f o r t h e most p a r t by 
want, he ar g u e d . The s i t u a t i o n " i s 
even more s e r i o u s , " wrote T r o t s k y , 
because t h e s e a r e n o t " r e l i c s f rom t h e 
p a s t . " The p r o s t i t u t e s a r e r e c r u i t e d 
f r o m t h e younger g e n e r a t i o n . ( 3 0 ) 
T r o t s k y was c o n c e r n e d o v e r t h e mass 
homelessness o f c h i l d r e n , w h i c h o n l y 
c o n f i r m e d t h e d i f f i c u l t s i t u a t i o n o f 
t h e mother, and o v e r t h e r e v o c a t i o n o f 
t h e r i g h t t o a b o r t i o n , w h i c h l e f t 
women t o depend on "back s t r e e t " a b o r -
t i o n s , w i t h a l l t h e t e r r i b l e r e s u l t s 
t h a t t h e s e i m p l i e d . I n h i s h y p o c r i s y , 
t h e r u l i n g p a r t y spokesman, S o l t z (a 
s p e c i a l i s t on m a t r i m o n i a l q u e s t i o n s — 
l a t e r p u r g e d ) , s t a t e d t h a t " i n a s o -
c i a l i s t s o c i e t y where t h e r e a r e no un-
employed , e t c . , e t c . , a woman has no 
r i g h t t o d e c l i n e 'the j o y s o f mother-
hood.'" Such a t t i t u d e s and t h e new 
law a g a i n s t women was f o r T r o t s k y a 
l o g i c a l f r u i t o f t h e " T h e r m i d o r i a n 
r e a c t i o n . " ( 3 1 ) He went on t o c r i t i -
c i z e t h e new l a w s g o v e r n i n g m a r r i a g e 
and d i v o r c e . He was p a r t i c u l a r l y 
c r i t i c a l o f t h e c o s t o f a d i v o r c e , 
w h i c h was no burden f o r t h e members o f 
t h e e l i t e , b u t a v e r y r e a l o b s t a c l e t o 
the l e s s f o r t u n a t e . Condemning t h e 
h y p o c r i s y s u r r o u n d i n g t h e pr o m u l g a -
t i o n o f t h e new l a w s , T r o t s k y c o n -
s i d e r e d t h e most c o m p e l l i n g m o t i v e o f 
t h e c u l t o f t h e f a m i l y , t h e need o f 
t h e b u r e a u c r a c y f o r a s t a b l e h i e r a r c h y 
o f r e l a t i o n s f o r r e i n f o r c i n g a u t h o r i t y 
and power. 
No, t h e S o v i e t woman i s n o t y e t 
f r e e . Complete e q u a l i t y b e f o r e 
t h e l a w has so f a r g i v e n i n f i n -
i t e l y more t o t h e women o f t h e 
upper s t r a t u m . . . . The s i t u a -
t i o n o f t h e mother o f t h e f a m i l y 
who i s an esteemed Communist, has 
a cook, a t e l e p h o n e f o r g i v i n g 
o r d e r s t o t h e s t o r e s . . . has 
l i t t l e i n common w i t h t h e s i t u a -
t i o n o f t h e w o r k i n g woman. . . . 
(32) 
The O c t o b e r l e g i s l a t i o n d e s i g n e d t o 
encourage t h e c r e a t i o n o f a g e n u i n e l y 
s o c i a l i s t f a m i l y , T r o t s k y r e a s o n e d , 
was n o t r e a l i z e d because o f economic 
and c u l t u r a l backwardness. T r o t s k y 
c o n c l u d e d h i s e v a l u a t i o n by r e i t e r a -
t i n g t h a t t h e T h e r m i d o r i a n l e g i s l a t i o n 
was b e a t i n g a r e t r e a t w i t h f a l s e 
speeches about t h e s a c r e d n e s s o f t h e 
"new f a m i l y . Of a l l t h e commentators 
on t h e s t a t u s o f S o v i e t women, no one 
was more p e n e t r a t i n g i n a n a l y s i s t h a n 
t h e e x i l e d T r o t s k y . 
The t h i r t i e s were a l s o t h e t i m e s o f 
t h e g r e a t p u r g e s . The r e p r e s s i o n s o f 
1936-38 became m a s s i v e because o f t h e 
p r a c t i s e o f a r r e s t i n g r e l a t i v e s o r 
"enemies o f t h e p e o p l e , " e s p e c i a l l y 
w i v e s , grown-up c h i l d r e n , and p a r e n t s . 
By 1937 i t had become l a w t o a r r e s t 
w i v e s and c h i l d r e n , w i t h an i m p r i s o n -
ment o f e i g h t and f i v e y e a r s r e s p e c -
t i v e l y . T r u e , t h e r e were no t r i a l s o f 
p r o m i n e n t women O l d B o l s h e v i k s , m o s t l y 
because t h e r e were n o t many o f them 
around. Out o f t h o s e who were, some 
were saved by S t a l i n ' s whim. K o l l o n -
t a i , f o r example, l i v e d t o t h e r i p e 
age o f 80 s e r v i n g as ambassador o f h e r 
c o u n t r y i n Norway, i n M e x i c o and t h e n 
i n Sweden, w a t c h i n g from a f a r as h e r 
former comrades, i n c l u d i n g h e r l o v e r 
and c o - o r g a n i z e r o f t h e Workers' Op-
p o s i t i o n , A.G. S h l i a p n i k o v , were b e i n g 
d e s t r o y e d one by one. A l s o r e l e g a t e d 
t o o b l i v i o n , b u t not t o camps, were 
E l e n a S t a s o v a ( S e c r e t a r y o f t h e Cen-
t r a l Committee i n t h e f i r s t months a f -
t e r t h e r e v o l u t i o n ) , who d i e d i n 1966; 
L e n i n ' s s e c r e t a r y , F o t y e v a ; E.P. P e s h -
k o v a , t h e widow o f Maxime Gorky , and 
number o f o t h e r s . I n t h e case o f 
L e n i n ' s widow, Nadezhda K o n s t a n t i n o u n a 
K r u p s k a i a , S t a l i n u sed h e r f o r h i s 
aims; "she was more u s e f u l t o him as a 
p r o p a g a n d i s t t h a n a v i c t i m . " 
I n t h e o n l y b i o g r a p h y o f K r u p s k a i a 
w r i t t e n i n t h e wes t , t h e a u t h o r , R.H. 
McNeal, p r o v i d e s e v i d e n c e p o i n t i n g t o 
the f a c t t h a t K r u p s k a i a was b e i n g 
h a r r a s s e d by t h e p o l i c e ; t h a t she r e -
c e i v e d f r o m 400-450 l e t t e r s a day (;) 
w i t h r e q u e s t s t o i n t e r c e d e f o r t h e 
v i c t i m s o f t h e p u r g e s , p a r t i c u l a r l y i n 
t h e p e r i o d from 1937-38; t h a t o n l y i n 
few i n s t a n c e s was she s u c c e s s f u l i n 
s a v i n g t h e v i c t i m ' s l i f e . She d i d 
manage t o save t h e l i f e o f I.D. 
C h u g u r i n , who i n 1917 i s s u e d a P a r t y 
c a r d t o L e n i n . ( 3 3 ) 
Those i m p r i s o n e d came from a l l w a l k s 
o f l i f e . E v e g e n i a G i n z b u r g , i n h e r 
book A r u t o i M a r s h r u t ("A J o u r n e y i n t o 
The W h i r l w i n d " ) , t e l l s about an o l d 
woman from a k o l k h o z who was ac c u s e d 
o f b e i n g a T r o t s k y i t e ( " t r o t s k i s t k a " ) . 
The p o o r woman d i d n o t u n d e r s t a n d t h e 
te r m , and t h o u g h t t h a t t h e t a l k was 
about t r a k t o r i s t k a ( t r a c t o r - d r i v e r ) . 
She t r i e d t o e x p l a i n t h a t i n h e r v i l -
l a g e o l d p e o p l e d i d n o t d r i v e t r a c t o r s . 
G i n z b u r g ' s work, a s h a t t e r i n g a c c o u n t 
o f i m p r i s o n m e n t and camp l i f e , i s b u t 
one o f many such works. A n o t h e r i s 
A . I . S o l z h e n i t s y n 1 s A r k h i p e l g - G u l a g . 
He i n c l u d e s t h e r e ( i n V o l s . I I I - I V ) a 
s p e c i a l c h a p t e r e n t i t l e d Z h e n s h c h i n a v 
l a g e r e ("Woman i n t h e Camp"), i n whi c h 
he d e s c r i b e s , i n v i v i d c o l o u r s , t h e 
h u m i l i a t i o n and d e g r a d a t i o n o f t h e 
women i n camps. The c h o i c e o f com-
pr o m i s e i n o r d e r t o save one's l i f e ; 
t h e heavy work; t h e u n s a n i t a r y l i v i n g 
c o n d i t i o n s — a l l t h i s made camp l i f e 
i n t o a n i g h t m a r e . An o f t e n h e a r d 
s t a t e m e n t — " A n d when you w i l l be l e f t 
f r e e , and r e t u r n t o t h e ' o t h e r ' w o r l d , 
who w i l l need y o u ? " ( 3 4 ) — i n d i c a t e s t h e 
t e r r i b l e f a t e o f p e o p l e t e m p o r a r i l y 
d e n i e d p a r t i c i p a t i o n i n t h e mainstream 
o f S o v i e t l i f e . 
These inhuman c o n d i t i o n s c o u p l e d w i t h 
t h e c o n s t a n t w o r r y about r e l a t i v e s and 
f r i e n d s p r o v e d t o o heavy a burden f o r 
many t o c a r r y . O f t e n good l o o k s were 
a c u r s e r a t h e r t h a n a b l e s s i n g . To 
escape t h e b r u t a l i t y o f camp l i f e , i f 
even f o r a s h o r t p e r i o d , women t r i e d 
t o become p r e g n a n t ; t h e c h i l d r e n b o r n 
t o t h e inmates were t a k e n away from 
them t o be c a r e d f o r by w e t n u r s e s 
h i r e d f o r t h e pu r p o s e . Some camps 
were s e g r e g a t e d and o t h e r s mixed; t h e 
most d r e a d f u l camps f o r women were 
K e n g i r , A l z h i r , and Kolyma. 
One w i l l n ever know how many t a l e n t e d 
women p e r i s h e d i n t h e pu r g e s t o g e t h e r 
w i t h t h e men. G i n z b u r g l i v e d t h r o u g h 
t h e p e r i o d t o w r i t e h e r memoir. 
Nadezhda Mandelshtam a l s o s u r v i v e d t o 
w r i t e t h e s t o r y o f h e r p o e t husband 
O s i p Mandelshtam. Some o f t h e women 
w r i t e r s such as Anna Akhmatova and 
L y d i a C h u k o v s k a i a l i v e d t h r o u g h t h e 
t e r r i b l e y e a r s i n s i l e n c e . A f t e r t h e 
p u r g e s , many remained as s i n g l e p a r -
e n t s , o f t e n n o t even knowing where 
and when t h e i r husbands had p e r i s h e d ; 
t h e s e women had t h e f o l l o w i n g f a m i l y 
s t a t i s t i c a l d a t a added t o t h e i r v i t a e 
— w i f e o f "a p o l i t i c a l p r i s o n e r . " 
I n 1941, a t t h e o u t b r e a k o f t h e war, 
the whole n a t i o n was m o b i l i z e d t o 
f i g h t t h e i n v a d e r s . By t h a t t i m e 
women had e n t e r e d many o c c u p a t i o n s 
from w h i c h t h e y had p r e v i o u s l y been 
e x c l u d e d . Over 43% o f t h e e n t i r e 
w o r k i n g f o r c e were women (1939); t h e y 
c o n s t i t u t e d 34% i n t h e t o t a l number o f 
p r o f e s s i o n a l w o r k e r s ; 60% o f a l l doc-
t o r s were women; 58% o f t h e t o t a l 
number o f s t u d e n t s a t t e n d i n g h i g h e r 
and s p e c i a l s e c o n d a r y s c h o o l s were 
women. They a c c o u n t e d f o r 52.1% o f 
the t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e c o u n t r y . 

The CPSU membership dropped from t h e 
p r e v i o u s 16.5% f o r 1934 t o 1 4 . 9 % — 
a d r o p w h i c h c o u l d be e x p l a i n e d by t h e 
p u r g e s . 
The war f o r c e d women t o t a k e t h e p l a c e 
o f men now f i g h t i n g a t t h e f r o n t . 
Women became s o l e s u p p o r t e r s o f t h e 
f a m i l y . The p e n s i o n p a i d t o w i v e s and 
mothers o f t h o s e m o b i l i z e d was i n s u f -
f i c i e n t t o p r o v i d e f o r t h e b a r e n e c e s -
s i t i e s o f l i f e . I n o r d e r t o f u r t h e r 
s t r e n t h e n f a m i l y t i e s , t h e government 
e n a c t e d l e g i s l a t i o n i n 1944 w h i c h 
f r e e d men from r e s p o n s i b i l i t y f o r 
c h i l d r e n b o r n o u t o f w edlock and a g a i n 
made i l l e g i t i m a c y an i d e n t i f i a b l e and 
t h e r e f o r e s t i g m a t i z e d s t a t u s . The 
1944 law meant i n f a c t t h a t many So-
v i e t c i t i z e n s would now be c o n s i d e r e d 
as i l l e g i t i m a t e , a phenomenon w h i c h 
had p r e v i o u s l y been c o n s i d e r e d a 
b o u r g e o i s p r e j u d i c e . One can o n l y ex-
p l a i n t h a t p a r t i c u l a r law by S t a l i n ' s 
d e t e r m i n a t i o n t o make t h e f a m i l y a 
more s t a b l e u n i t i n a c o u n t r y f i g h t i n g 
a t o t a l war. 
The end o f t h e war b r o u g h t a f u r t h e r 
d e m o g r a p h i c a l i m b a l a n c e . I n 1959, s i x 
y e a r s a f t e r S t a l i n ' s d e a t h , t h e census 
showed twenty m i l l i o n more women t h a n 
men, and i n t h e ages t h i r t y - t w o and 
o l d e r , t w i c e as many women as men. I n 
1945, 55% o f t h e w orkers and employees 
i n t h e USSR were women. Many found 
t h e m s e l v e s s i n g l e p a r e n t s . A l t h o u g h 
i n t h e o r y t h e p o s s i b i l i t i e s t o a c q u i r e 
b e t t e r s k i l l s and advance on t h e j o b 
were t h e r e , i n p r a c t i s e c a r i n g f o r a 
f a m i l y under c o n d i t i o n s o f a d i s l o c a -
t e d p o s t - w a r economy p r o v e d t o be an 
i m p o s s i b l e b u r d e n . The m a j o r i t y o f 
women s t i l l d i d n o t advance i n t h e 
p o l i t i c a l l i f e o f t h e c o u n t r y . By 
t h e t i m e o f S t a l i n ' s d e a t h about 20% 
o f CPSU t o t a l membership were women. 
They were, however, n o t t o be f o u n d 
i n t h e upper e c h e l o n s o f p a r t y o r 
government. The 27% o f women d e p u t i e s 
t o t h e Supreme S o v i e t o f t h e USSR d i d 
n o t have much t o say i n t h e d e c i s i o n -
making p r o c e s s e s w h i c h were made f o r 
them by t h e P a r t y . They c o n t i n u e d t o 
be u n d e r - r e p r e s e n t e d i n t h e manager-
i a l a p p a r a t u s , i n t h e h i g h e r p o s i t i o n s 
i n t h e government and i n t h e p a r t y . 
The d e a t h o f S t a l i n b r o u g h t some 
changes. A b o r t i o n s were l e g a l i z e d 
a g a i n and d i v o r c e p r o c e e d i n g s were 
s i m p l i f i e d . The e s s e n t i a l s d i d n o t 
change. A l t h o u g h t h e i d e o l o g i c a l 
commitment t o sex e q u a l i t y was s t r o n g , 
t h e mother was l e f t w i t h t h e r e s p o n s i -
b i l i t y o f c a r i n g f o r t h e c h i l d r e n , 
whether i n a normal f a m i l y s i t u a t i o n 
o r , as i n t h e case o f d i v o r c e and 
c onsequent c h i l d c u s t o d y , i n one 
d e s i g n a t e d by t h e c o u r t s . I n addic-
t i o n , i n s p i t e o f a l l t h e pronounce-
ments and works o f propaganda, t h e 
t a s k o f "two s h i f t s " p r o v e d t o be a 
burden f o r women, t h e m a j o r i t y o f 
whom are s t i l l t o be found i n t h e 
l o w - p a y i n g and s e m i - s k i l l e d j o b s . 
I n t h e words o f L o u i s F i s c h e r : 
. . . t h e l i b e r a t i o n o f woman 
had a shimmer o f r e a l i t y : t h e y 
c o u l d v o t e f o r one c a n d i d a t e i n 
e l e c t i o n s , t h e y would be e l e c t e d , 
t h e y c o u l d i n Moslem a r e a s d i s -
c a r d t h e v e i l and go t o s c h o o l . 
But a s t a t e m e n t i n t h e Moscow 
Kommunist o f November, 1963, 
c a s t s some l i g h t on t h e f a t e o f 
S o v i e t women. The a u t h o r w r i t e s 
on page 82, t h a t t h e average 
l e n g t h o f l i f e o f a R u s s i a n 
woman, w h i c h was two y e a r s l e s s 
t h a n t h a t o f t h e a v e r a g e man 
s i x t y - f i v e y e a r s ago, i s now 
e i g h t y e a r s l e s s . . . . Most 
a d u l t S o v i e t women a r e w i v e s , 
mothers and wage e a r n e r s . The 
r e v o l u t i o n b r o u g h t them f o r m a l 
freedom and e x c e s s i v e burdens.(35) 
The women q u e s t i o n i n t h e S o v i e t U n i o n 
under S t a l i n was j u s t one a s p e c t i n t h e 
l i f e o f a p e o p l e r u l e d by a t y r a n t . 
The i m p r i n t o f h i s r u l e i s s t i l l e v i -
d e n t . I t w i l l be ". . . o n l y when t h e 
S o v i e t p e o p l e a r e a b l e t o l o o k a t t h e i r 
r e c e n t p a s t and r e c o g n i z e i t f o r what 
i t r e a l l y w a s — t r a g i c and h e r o i c , c e r -
t a i n l y , b u t a l s o i n many ways p r e -
p o s t e r o u s — t h a t t h e s p e l l w i l l be 
l i f t e d and t h e S t a l i n e r a w i l l f i n a l l y 
have ended."(36) 
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APPENDIX I 
Women i n t h e USSR: S t a t i s t i c a l D a t a 
[Zhenshchiny v SSSR: S t a t i s t i c h e s k i e m a t e r i a l y ] 
" I n t h e USSR, women a r e g r a n t e d e q u a l r i g h t s 
w i t h men i n a l l s p h e r e s o f economic, governmen-
t a l , c u l t u r a l and s o c i a l and p o l i t i c a l l i f e . " 
( C o n s t i t u t i o n o f t h e USSR) 
Number o f Women i n t h e USSR 
Number o f Women as p e r c e n t 
women o f p o p u l a t i o n 
( i n m i l l i o n s ) 
1913, y e a r - e n d e s t i m a t e 
1940, e s t i m a t e as o f J a n u a r y 1 
1959, by census o f J a n u a r y 15 
1966, e s t i m a t e as o f J a n u a r y 1 
1970, by census o f J a n u a r y 15 
80.1 50.3 
101.1 52.1 
114.8 55.0 
125.9 54.2 
130.3 53.9 
Women as P e r c e n t a g e o f Wage and S a l a r y E a r n e r s 
by Branches o f t h e Economy 
In economy as a whole 
I n i n d u s t r y ( p r o d u c t i o n p e r s o n n e l ) 
I n a g r i c u l t u r e 
(Of whom, i n s t a t e f a r m s , sub-
s i d i a r y farms o f i n d u s t r i a l 
e n t e r p r i s e s , and o t h e r f a r m i n g 
u n d e r t a k i n g s 
I n t r a n s p o r t 
1928 1940 1950 1960 1969 
24 39 47 47 50.5 
26 38 46 45 48 
24 30 42 41 42 
45 34 49 43 43 
7 21 28 24 24 
APPENDIX I I 
Average A n n u a l Number o f Women Wage and S a l a r y E a r n e r s 
Women wage and s a l a r y Women as % o f t o t a l wage and 
Year e a r n e r s s a l a r y e a r n e r s 
(thousands) 
1928 2,795 24 
1940 13,190 39 
1945 15,920 56 
1950 19,180 47 
1955 23,040 46 
1960 29,250 47 
1965 37,680 49 
1966 39,500 50 
1967 41,060 50 
1968 42,680 50 
1969 44,410 50.5 
1970 ( e s t i m a t e ) 45,700 51 
Women w i t h H i g h e r and Secondary 
(Complete and Incom p l e t e ) E d u c a t i o n 
P e r t h o u s a n d 
M i l l i o n s women 
1939 1959 1969 1939 1959 1969 
E d u c a t i o n a l l e v e l : 
Complete h i g h e r 0.4 1.8 3.7 4 16 29 
In c o m p l e t e h i g h e r , s e c o n d a r y , 
i n c o m p l e t e s e c o n d a r y 6.6 29.2 43.0 67 255 332 
T o t a l w i t h h i g h e r and complete 
and i n c o m p l e t e secondary 7.0 31.0 46.7 71 271 361 
APPENDIX III 
Number of Women Professionals and Paraprofessionals, with Higher 
and S p e c i a l i z e d Secondary Education, Employed* 
Total women professionals Of whom Women as percentage 
Years and paraprofessionals With With secon- of a l l professionals 
with higher and s p e c i a l i z e d higher dary spec- and paraprofession-
secondary education educa- i a l i z e d a l s with higher and 
t i o n education secondary s p e c i a l -
ized education 
1928 151 65 86 29 
1940 864 312 552 36 
1955 3,115 1,155 1,960 61 
1960 5,189 1,865 3,324 59 
1965 6,941 2,518 4,423 58 
1966 7,540 2,717 4,823 58 
1968 8,719 3,122 5,597 58 
1969(estimate) 9,440 3,370 6,070 58 
*The data are from accountings made on January 1, 1941, for 1940, on July 1, 
1955, on December 1, 1960, on November 15 i n the period 1965-1968, and as of 
the year's end i n 1969. 
Number of Women Students i n Higher and Paraprofessional Secondary 
Educational I n s t i t u t i o n s per 1,000 Women i n Population 
1939 1959 1969 
Women students per 1,000 women: 
In higher educational i n s t i t u t i o n s 
In paraprofessional secondary schools 
4.1 
6.7 
8.9 17 
7.3 17 
APPENDIX IV 
Number of Women Physicians of A l l S p e c i a l t i e s 
(Except i n m i l i t a r y ; at end of year) 
Years Total women physicians As % of a l l doctors 
1913 2.8 10 
1940 96.3 62 
1950 204.9 77 
1955 254.8 76 
1960 327.1 76 
1965 408.9 74 
1968 447.7 72 
1969 465.5 72 
1970 (estimate) 485 72 
Women Among S c i e n t i f i c Personnel 
(At end of year; i n thousands) 
1 
1950 1960 1969 
Women s c i e n t i f i c personnel 59.0 128.7 343.2 
Including holders of degrees of: 
Doctor 0.6 1.1 2.9 
Candidate of sciences 11.4 28.8 55.4 
Among women s c i e n t i f i c personnel 
holders of rank of: 
F u l l or corresponding Academician 
and/or professor 0.5 0.7 1.6 
Docent 3.2 6.2 14.0 
Senior research associate 3.5 5.8 10.2 
Junior research associate or assistant 9.4 13.6 24.2 
APPENDIX V 
Sex S t r u c t u r e o f CPSU Membership 1922-1967 
Date 
Men 
P e r c e n t 
Women 
P e r c e n t 
1922 
1924 
1927 
1929 
1932 
1934 
1937 
1939 
1941 
1945 
1947 
1950 
1952 
1956 
1957 
1959 
1962 
1965 
1967 
(January) 
(August) 
( J a n u a r y 
(October) 
( J u l y ) 
( J a n uary) 
(January) 
(March) 
(January) 
(January) 
(January) 
( J u l y ) 
(October) 
(January) 
(January) 
(January) 
(January) 
(January) 
(January) 
92.2 
90.1 
87.9 
86.3 
.1 
.5 
,2 
,5 
.1 
.0 
84. 
83. 
85. 
85. 
85. 
83. 
81.8 
79.3 
80.8 
80.4 
80.3 
80.5 
80.4 
79.8 
79.1 
.7 
.9 
.5 
7.8 
9.9 
12.1 
13. 
15. 
16. 
14.8 
14.5 
14.9 
17.0 
18.2 
20.7 
19.2 
19.6 
19.7 
19.5 
19.6 
20.2 
20.9 
A p p e n d i c e s I - I V a r e t a k e n from S o v i e t S o c i o l o g y , V o l . X I , 1972, pp. 57-75. 
Appendix V i s t a k e n from T.H. R i g b y , Communist P a r t y Membership i n t h e USSR, 
1917-1967, 1968, p. 361. 
